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Уже 20 лет в Харьковском национальном педагогическом университете 
имени Г.С.Сковороды, фехтование, как средство физического воспитания, 
является обязательным предметом на четырех гуманитарных факультетах. 
Основываясь на многолетней практике его преподавания в 
педагогическом университете, можно сделать вывод, что именно этот вид 
спорта помогает формировать важные профессионально значимые для педагога 
качества. Организаторские – деловитость, ответственность, требовательность, 
инициативность, трудолюбие, самоорганизация. Коммуникативные – чуткость, 
доброжелательность, справедливость, тактичность, умение вести себя в 
коллективе. Перцептивно-гностические – наблюдательность, понимание других 
людей, умение проектировать развитие личности и коллектива, творческое 
отношение к труду. Экспрессивные – эмоциональное восприятие и чуткость, 
энтузиазм, оптимизм, чувство юмора, выдержка, умение убеждать и т.д. [4]. 
Цель работы – поиск новых путей повышения качества преподавания 
фехтования будущим педагогам. 
Фехтование предъявляет к человеку разнообразные высокие требования. 
Студенту, занимающемуся фехтованием необходимы: быстрота движений и 
скорость реагирования (для опережения действия противника, в нападении и в 
обороне); ловкость (способность сохранять меткость нанесения уколов и 
двигательную точность в неповторяющихся ситуациях боя); выносливость 
(способность длительно сохранять физическую активность, свежесть внимания 
и остроту мышления); сила (для резких посылов своего тела вперед, назад, в 
стороны и преодоления инерции оружия); волевой, мужественный характер. 
На ряду с техническими и физическими качествами, большую роль 
играют психические качества, такие как: самообладание (умение в 
напряженной обстановке боя сохранять ясность мышления и подавлять 
отрицательные эмоции, не теряя контроля над своим телом); смелость (умение 
идти на разумный боевой риск); решительность (умение быстро принимать 
решения и немедленно воплощать его в боевых действиях); настойчивость 
(преодоление неудачно складывающейся обстановки в трудном бою и в 
процессе тренировки, особенно в периоды затухания роста его мастерства); 
находчивость (быстрота ориентировки, помогает в неожиданно острых 
ситуациях боя опережать замыслы противника, и при этом наиболее 
целесообразно, понимать его психологию, предугадывая его намерения и 
приемы).  
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Угрожающие моменты, создаваемые противником в бою, 
многочисленны, разнообразны и, как правило, неожиданны, что развивает 
сложную двигательную реакцию, смекалку и быстроту ориентировки. 
Студенты-фехтовальщики учатся преодолевать трудности, создаваемые 
противником. Фехтование дает свободу от обреченности на постоянный 
неуспех, которую часто испытывают спортсмены средней силы в других видах 
спорта. В фехтовании при тактическом воодушевлении можно побеждать в 
отдельных боях заведомо сильных противников [1, 3, 4]. 
Наряду с физическими и психологическими качествами необходимо 
воспитывать в студентах и качества нравственные, духовные. В процессе 
занятий фехтованием студент всегда находится перед выбором решения 
проблемы нравственного характера, проблем способа организации 
деятельности, выбора социальной роли и других. Они могут возникать как 
стихийно, в процессе тренировочной деятельности, так и искусственно 
создаваться тренером в виде воспитывающей ситуации.  
На основе исследований И.А. Соловцовой, Е.Е. Заколодной [2, 5] и наших 
наблюдений можно выделить пять основных типов воспитывающих ситуаций в 
фехтовании. 
Ситуации «встречи с прекрасным» - обращение внимания спортсменов 
на красоту человеческих поступков.  
Так в фехтовании, часто бывают ситуации, когда один из спортсменов в 
ближнем бою не заведомо производит укол в пол (или сам в себя), а судья при 
этом, со своего ракурса, не заметив этого, засчитывает укол. Благородство 
поступка такого спортсмена, который признается, в том, что это был 
недействительный укол, вызывает у болельщиков оценку одобрительными 
аплодисментами. 
Ситуации «встречи с трагическим» - объективная необходимость для 
полноценного духовного воспитания как противовес прекрасному.  
Важно поняв причину, осознать необходимость сострадания и 
сопереживания проблеме, уметь самому переносить переживание с 
достоинством, видеть красоту поступков тех, кто помогает страдающему 
человеку. Понять, что без поражений не бывает побед, это две стороны одной 
медали. 
Ситуации «встречи с необычным» - осознание противоречивости 
моральных суждений и жизненных ситуаций.  
Важно, чтобы спортсмены уяснили неоднозначность соперничества, 
влияния соревновательной деятельности на процессы формирования свойств 
личности. Например, миллионные гонорары за победы и допинговые скандалы, 
могут выступать как средством самосовершенствования, так и саморазрушения 
личности. 
Ситуации «выбора». Часто в фехтовании стоит дилемма – помочь 
сопернику в сложной ситуации или использовать его затруднения в своих 
целях. Если выбор совершается осознанно, то субъект выбора принимает на 
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себя ответственность не только за последствия своего выбора, но и за сам факт 
отказа от нереализованных возможностей.  
Когда стоит выбор между нравственным и безнравственным поступком, 
важно осознавать последствия. Не следует все списывать на обстоятельства, 
поскольку в одних и тех же жизненных ситуациях люди ведут себя по-разному, 
в зависимости от их убеждений и нравственной позиции. 
Ситуации «сопротивления негативному» - активное противодействие 
влияниям социальной среды. Формирование способности преодолевать 
внешние негативные обстоятельства, бороться с безнравственным, 
антикультурным поведением окружающих. 
Личность студента характеризуется уже относительно сложившимся 
мировоззрением, определившимися взглядами, убеждениями, устойчивыми 
морально-волевыми качествами, но они еще поддаются корректировке. 
Тренировка по своей сути представляет собой трудовую деятельность, а потому 
воспитывает волю и способность к концентрации усилий, а соревновательная 
деятельность предоставляет возможность самоутверждения личности.  
Молодой человек, независимо от выбора своей будущей профессии, 
должен быть нацелен на выработку таких личностных качеств, которые 
позволили бы не только общаться с другими людьми на основе 
общепризнанных норм человеческой морали, но и обогащать этот процесс 
новым содержанием, именно в этом и состоит роль фехтования. 
Выводы: Фехтование – борьба ума, воли и эмоций человека, находит 
отражение в жизненных ситуациях. Навыки интеллектуальной, тактической 
борьбы раскроют у студента качества, способности и умения преодолевать 
«враждебную» волю, вести конфликтную игру ума. При формировании качеств 
педагогу необходимо учитывать предложенные воспитывающие ситуации. 
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